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•  Starttermin: 1. Oktober 2016 
•  21 Konsortium Mitglieder  
•  Basic Mitgliedschaft 
 
ORCID Deutschland Konsortium – Fakten 
und Zahlen 
……mit jedem weiteren Mitglied erhöhen sich die Vorteile dieses Konsortiums. 
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ORCID Mitglied-API-Token ermöglicht 
folgendes: 
 
§  Informationen können in ein ORCID 
Profil geschrieben werden: 
§  Publikationen 
§  Affiliation  
§  Peer Reviews 
§  Biographische Informationen, 
wie Aliase und Schlagwörter 
§  Informationen können aktualisiert und 
gelöscht werden 
§  Empfang von Meldungen wenn Profile 
geändert/ergänzt werden 
§  Mit Genehmigung des Profilinhabers 
können auch verschlossene 






ü Reduzierter Preis für eine ORCID-Mitgliedschaft 
ü Minimierung des Verwaltungsaufwandes 
ü Plattform für Erfahrungs- und Informationsaustausch 
ü Aufbau und Transfer von Know-How 
 
à In Zusammenarbeit mit ORCID DE 
Vorteile des Konsortiums 
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Wer kann Mitglied werden? 
 
Organisationen mit Sitz in Deutschland, deren Ziele vorrangig nicht 
gewinnorientiert sind. Dazu gehören: 
 
ü  Hochschulen 
ü  Außeruniversitäre Einrichtungen 














•  Beitritt in jedem Monat möglich à anteilige Mitgliedsgebühr 
•  Abgabe einer Interessenkundgebung über das ORCID.DE 
Webformular http://www.orcid-de.org/konsortium/ 
à Auch wenn kein sofortige Beitrittsabsicht vorliegt 
•  Sie erhalten umgehend eine Antwort vom Konsortium Lead 
(TIB) mit aktuellen Informationen zum Beitritt in das Konsortium 
sowie die Beitrittserklärung 
•  Wenn Sie darüber hinaus eine Beratung wünschen, tragen Sie 
bitte Ihre Fragen in das Webformular (Interessenkundgebung) 
ein 
Wie werde ich Mitglied? 
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•  Beitrittserklärung im Original und Kontaktdaten an TIB 
•  Kontaktdaten des Mitglieds werden von TIB an ORCID Inc. 
weitergeleitet 
•  Mitglied beantragt API credentials über ORCID website 
http://orcid.org/content/register-client-application-0  
•  ORCID gleicht mit Mitgliedsinformationen ab 







Mitgliedsgebühr im Basic-Konsortium 
•  3.600 USD für jedes Mitglied im 1. Jahr 
(basierend auf dem Mitgliedsbeitrag für die Basic Mitgliedschaft 
von 5.000 USD abzgl. -20% Non-profit und -10% Konsortium-
Mitgliedschaft) 
•  Rechnungslegung erfolgt in Euro 
•  Zahlungsziel 30 Tage 
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•  Vorausgesetzt, dass sich die Mitgliedsgebühr von 3.600 USD für keines 
der  Konsortium-Mitglieder erhöht, wird der Wechsel in das Premium 
Modell angestrebt. 




ü  Festbetrag ermöglicht eine Staffelung der Mitgliedsgebühr, um 
kleineren Institutionen den Beitritt zu ermöglichen (Banding) 
ü  Anbindung mehrerer Systeme möglich 
ü  Lokaler Technischer Support 
•  Mitgliederzahl am 30.09.XXXX à entsprechend vereinbartem Banding 
erfolgt Rechnungsstellung 
  
Mitgliedsgebühr im Basic-Konsortium 
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•  Verlängerungstermin 1. Oktober XXXX 
•  Ein Austritt ist in jedem Jahr zum Verlängerungstermin 
möglich 
•  Schriftlicher Austrittswunsch an den Konsortium Lead mit 
einer Frist bis 90 Tage vor Verlängerungstermin (1. Juli 
XXXX) 




Konsortium-Mitglieder ORCID Inc. 
Beratung der Interessenten Zeitnahe Meldung der 
aktuellen Kontaktdaten der 
Mitglieder 




Mitglieder 60 Tage vor 
Verlängerungsdatum 
Rechnungsabwicklung Zahlung des Konsortium-





•  Zeitnahe Meldung aktueller Kontaktdaten an den Konsortium Lead 
•  Technical Contact à verantwortlich für die Verwaltung der API 
Credentials, 1st Level technischer Support 
•  Zahlung der Mitgliedsbeiträge innerhalb des Zahlungsziels von 30 
Tagen 
•  Bei Austrittswunsch Meldung an den Konsortium Lead à 
Einhaltung der Frist von 90 Tagen zum Verlängerungstermin 
 
Verantwortlichkeiten der Mitglieder 
Kontaktdaten 
Britta Dreyer 
T. 0511 762-17642, britta.dreyer@tib.eu  
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
 
